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Patronat d’Estudis Osonencs
MEMÒRIA 2010
GENER
Dia 16, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració d’una mostra col·lectiva 
de treballs realitzats per artistes que formen part de l’associació «El Cloquer». 
L’exposició es va poder visitar fins al diumenge dia 7 de febrer.
FEBRER
Dia 13, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de Maribel 
Ruiz (Barcelona, 1946), titulada «Les cadires de Maribel Ruiz». Exposició for-
mada, com el títol indica, per un conjunt de pintures i escultures amb la cadira 
com a pretext; la cadira convertida en obra d’art. L’exposició es va poder visitar 
fins al 7 de març.
Dia 26, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, conferència de Josep A. Grimalt, catedrà-
tic emèrit de la Universitat de les Illes Balears, sobre les rondalles mallorquines.
MARÇ
Dia 2, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, Assemblea anual de socis. Va ser presidida 
pel vicepresident, Rafel Ginebra, en absència per malaltia del president, Modest 
Reixach. S’aprovà l’acta de l’Assemblea de 2009. Es van llegir i s’aprovaren la 
memòria d’activitats i els comptes del 2009, i es van aprovar els projectes i els 
pressupostos per a l’any 2010 i les quotes dels socis. A continuació es passà a la re-
novació de càrrecs de la Junta rectora. Havent desistit el president Modest Reixach 
d’optar a un segon mandat, fou elegit com a president Antoni Ylla-Català i Genís. 
També en no optar a un segon mandat Mercè Paracolls, com a vocal responsable 
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de la gestió del Temple Romà, i Francesc Orenes, com a vocal d’exposicions, es va 
nomenar per a aquests casos, respectivament, a Anna Costa i Riera i Josep Ricart 
i Rial. Pel que fa al Consell d’Estudis, i pel fet d’haver exhaurit el segon mandat 
els fins ara responsables, es ratificaren com a nous responsables de seccions: Anna 
Gómez i Bach (Arqueologia), M. Àngels Blasco i Rovira (Música), Anna Jiménez 
(per a la nova secció de Geografia) i Rafel Ginebra (per a la secció d’Història, 
fruit de la fusió de les seccions d’Història antiga i medieval i d’Història moderna 
i contemporània). Es ratificà també el nomenament de David Cao com a secretari 
d’estudis.
Es va cloure l’Assemblea amb la lectura d’un text escrit pel president sortint, 
Modest Reixach, i amb les paraules del president entrant, Antoni Ylla-Català.
Dia 7, diumenge
Sortida al Teatre Lliure per assistir a la representació d’El encuentro de Des-
cartes con Pascal, duel interpretatiu entre Josep M. Flotats, que retorna al Teatre 
Lliure al cap de trenta-dos anys, i el jove Albert Triola. Sortida des de Vic, de 
l’estació d’autobusos, a les 4 de la tarda. 
Dia 13, dissabte
Al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintures i escultures de Pep 
Borràs i Miquel Mas, centrades en la tècnica del collage en ambdues disciplines. 
L’exposició va romandre oberta fins al dia 4 d’abril.
Dia 23, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre La connexió emocio-
nal, de Ramon Riera i Alibés, metge, psiquiatra i psicoanalista, editat per Difucor 
i l’Editorial Octaedro. L’acte va ser presidit per Gràcia Ferrer, tinent d’alcalde de 
l’Ajuntament de Vic, i el periodista Xavier Grasset va moderar el diàleg titulat «La 
psicoanàlisi s’emmiralla en la poesia», entre Pilar Cabot (poeta) i el mateix autor, 
amb l’acompanyament musical a càrrec de Pep Poblet.
  
ABRIL
Dia 10, dissabte
Al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintures de Pau Elias. Es va 
poder veure fins al 2 de maig.
Dia 21, dimecres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Científics d’Osona: 
Diccionari històric i biobibliogràfic dels científics nascuts o vinculats a Osona, 
editat pel Patronat i escrit per Pasqual Bernat, responsable de la secció de Cièn-
cies. La presentació va anar a càrrec d’Antoni Roca Rosell, professor d’Història de 
la Ciència a la Universitat Politècnica de Catalunya.
També es va presentar l’últim volum monogràfic de la revista Ausa, que porta 
el títol de Ciència i pensament científic a Osona (segles xix i xx).
Dia 24, dissabte
Amb sortida a 2/4 de 8 del matí des de l’estació d’autobusos, visita durant tot 
el dia al Camp d’Argelers, la Maternitat d’Elna i el Museu Memorial de l’Exili a 
la Jonquera.
Dia 30, divendres
A 2/4 de 9 del vespre, a l’església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, xerrada 
col·loqui organitzada pel Centre d’Estudis del Voltreganès amb el títol: Bruixes al 
Voltreganès i rodalies: llegendes, a càrrec de Salvador Vilar, i posada en escena a 
càrrec del Grup de Teatre de Sant Hipòlit.
MAIG
Dia 7, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintures i 
escultures de Josep Bassa, que es va poder veure fins al 30 de maig.
Dia 8, dissabte
A les 7 del vespre, a Alpens (Sala de noves tecnologies, carrer Lluçanesa, 6), 
presentació del llibre De la Guerra Gran a la Guerra del Francès: la història 
vista des de l’Alt Lluçanès. Memòries d’Isidre Serrat i Portavella (Alpens, 1751-
1822), número 27 de la col·lecció «Osona a la Butxaca» que edita el Patronat. 
La presentació va anar a càrrec de Jordi Mascarella, professor a l’Estudi de Fi-
lologia Catalana de la Universitat de Girona i vicepresident del Centre d’Estudis 
Comarcals del Ripollès, i va comptar amb la intervenció de Pep Vila, curador de 
l’edició. Va ser presidit per l’alcaldessa d’Alpens i el Patronat hi va ser representat 
pel vicepresident.
Dia 15, dissabte
A les 10 del vespre, al Temple Romà, actuació del grup de teatre Tint Taradell 
Teatre amb l’obra Enlloc, de Pere Quart, muntatge poètico-teatral, amb poesia, 
música i dansa, recitat per David Sala i Miquel Vilardell. 
Dia 30, diumenge
A les 11 del matí, a la Font del Desmai, sessió poètica amb el títol «EN EL 
BUIT / INDAGACIONS: Diàleg entre l’obra poètica de Víctor Sunyol i Lluís Solà 
i Sala». Els textos van ser dits per Montse Vellvehí i Pep Paré, amb música de 
Dolça Albert, direcció d’escena de Pep Paré i coordinació de Pere Tió.
Dia 31, dilluns
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, organitzat per ADARO-Associació d’Al-
cohòlics Rehabilitats d’Osona, conferència amb el títol «El familiar i la societat 
en la vida del malalt alcohòlic», a càrrec del Sr. Jesús Caldera i Alonso, psicòleg i 
director assistencial de la Residència Sociosanitària Sant Miquel de Maifré.
A les 10 del vespre, al Temple Romà, dins del cicle «Nits de Cinema Oriental», 
projecció de la pel·lícula Journey of a red fridge (El viatge d’una nevera verme-
lla), que s’emmarca dins dels actes de la II Setmana de la Ciutadania.
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JUNY
Dia 4, divendres
Al Temple Romà, inauguració de l’exposició de pintura de Gerard Sala, pintor, 
escultor i poeta, professor de la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Barce-
lona. L’exposició va romandre oberta fins al 28 de juny.
Dia 12, dissabte
A les 12 del migdia, al Temple Romà, conferència organitzada per l’Agrupació 
Astronòmica d’Osona, amb el títol «Rius de medicaments i altres productes emer-
gents: hi ha risc per a les comunitats fluvials?», a càrrec de Marta Ricart Vilado-
mat, investigadora predoctoral de l’Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) i 
la Universitat de Girona (UdG).
SETEMBRE
Dia 17, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Nigrum (a 
l’Esteve)», de Fèlix Atmetlla.
OCTUBRE
Dia 1, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència organitzada per «Per una 
Plana viva» - Grup de Defensa del Ter amb el títol «Benestar humà o creixement 
econòmic», a càrrec del catedràtic d’Economia Arcadi Oliveres, doctor en Cièn-
cies Econòmiques, professor d’Economia Aplicada a la Universitat Autònoma de 
Barcelona i expert en relacions nord-sud i comerç internacional.
Dia 2, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, organitzat per la Fundació l’Esquerda, 
lectura dramatitzada de textos clàssics sobre l’arribada dels romans a terres au-
setanes, a càrrec de Ramon Martí i Pol, amb selecció de textos de Montserrat de 
Rocafiguera i Raquel Vázquez.
Dies 7-8, dijous i divendres
Al Consell Comarcal d’Osona (el Sucre), amb la col·laboració del Patronat, 
Col·loquis de Vic a l’entorn d’«EUROPA».
Dia 15, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, i en el marc de la commemoració dels 200 
anys del naixement de Jaume Balmes, taula rodona organitzada pel Patronat, la 
Universitat de Vic i la Universitat de Girona. Hi van intervenir Josep M. Fradera, 
historiador, catedràtic de la UPF; Jordi Canal, professor a l’École d’Hautes Études 
en Sciencies Sociales de Paris; Pompeu Casanovas, filòsof, professor a la UAB, 
i Borja Vilallonga, historiador, investigador a la UAB. Es van debatre diversos 
aspectes de la vida de Balmes.
NOVEMBRE
Dia 5, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, inauguració de la commemoració dels 
150 anys de la creació del Círcol Literari de Vic, commemoració que té el títol 
conjunt Un llegat comú, coordinada pel Patronat i amb la participació de la Bi-
blioteca Joan Triadú, el Museu Episcopal de Vic i el Museu Industrial del Ter. 
L’acte va comptar amb la presència de representants de les quatre entitats i la 
presidència del tinent d’alcalde i regidor de Cultura de l’Ajuntament de Vic i va 
servir també per inaugurar l’exposició que ha dedicat el Patronat a l’efemèride, 
titulada «Seguint la traça del Círcol: panoràmica d’una entitat cultural decisiva», 
desenvolupada i comissariada per David Cao i que es va poder visitar fins al 12 
de desembre. En l’acte es va projectar també per primera vegada el documental 
sobre el Círcol Literari coproduït per EL 9 TV i el Patronat i es va completar amb 
un recital de poesies de socis del Patronat (Pere Puig, Lluís Solà, Jaume Medina, 
Joan i Víctor Sunyol, Francesc Codina, Pilar Cabot i Maria-Mercè Miró), dites 
pel Sr. Pere Puig, i un concert a càrrec també dels socis del Patronat Xavier Solà 
(trompa), Miquel Casals (flautes), Sebastià Bardolet (violí) i M. Àngels Blasco, 
responsable de la secció de Música (oboè). Tant l’exposició del Temple com les 
altres activitats (exposició a la Biblioteca Triadú, exposició al Col·legi d’Arqui-
tectes amb materials del Museu Industrial del Ter i recorregut interior a les peces 
del MEV relacionades amb el Círcol), es van poder visitar fins al 12 de desembre.
Dia 13, dissabte
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, Festa Anual del Patronat. La conferèn-
cia, dedicada a la commemoració de la creació del Círcol Literari de Vic, va anar 
a càrrec del Dr. Jordi Casassas i Ymbert, catedràtic d’Història de la Universitat de 
Barcelona, amb el títol «Algunes consideracions sobre el Cercle Literari de Vic». 
A continuació es va fer públic el nom de les persones a qui enguany el Patronat 
concedeix la distinció de Membres de Mèrit, que van ser el contratenor i composi-
tor Jordi Domènech i Subirana i el metge i investigador Miquel Vila Bover. També 
es va fer públic el veredicte del Premi Plana de Vic 2010, dedicat a treballs de la 
branca de ciències, al qual optava un únic treball. El premi va ser declarat desert. 
Dia 16, dimarts
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, roda de premsa de presentació del cicle 
de conferències Incògnites de la ciència, cicle organitzat i coordinat pel Patronat 
amb la participació de Cosmocaixa, Institut Químic de Sarrià, Agrupació As-
tronòmica d’Osona, Universitat de Vic i Col·legi de Metges. A la roda de premsa 
hi van prendre part representants de totes les entitats.
Dia 19, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, i dins el cicle Incògnites de la cièn-
cia, conferència titulada «La Ciència i el futur», a càrrec de Jorge Wagensberg, 
director científic de la Fundació “la Caixa”. La conferència va comptar amb un 
seguiment que va excedir la capacitat del Temple.
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Dia 26, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, i dins el cicle Incògnites de la ciència, 
conferència titulada «És la nanotecnologia una nova pedra filosofal?», a càrrec de 
Salvador Borrós, professor de l’Institut Químic de Sarrià.
DESEMBRE
Dia 10, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, sessió acadèmica de lliurament de les 
distincions de Membre de Mèrit del Patronat d’Estudis Osonencs 2010 al contrate-
nor i compositor Jordi Domènech i Subiranas i al metge i investigador Miquel Vila 
i Bover. La presentació dels dos personatges va anar a càrrec, respectivament, 
d’Enriqueta Anglada i del Dr. Antoni Bayés. Es va projectar un fragment d’una 
filmació d’una actuació de Jordi Domènech a Viladrau el 7 d’agost d’enguany i 
un petit reportatge sobre Miquel Vila elaborat per Xavier Vila. La segona part 
de l’acte va ser una taula rodona-col·loqui amb els dos nous Membres de Mèrit, 
moderada per Lluís Anglada, vocal del Patronat.
Dia 12, diumenge
A 2/4 de 12 del migdia, a l’església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, con-
cert de Nadal, que en aquesta ocasió va comptar amb el grup instrumental Octet 
Mendelssohn format per Ignasi Roca, Cèlia Johé, Sergi Puente, Morgane Derbal 
(violins), Úrsula Amargós i Anna Arnal (violes), i Irma Bau i Oriol Prat (vio-
loncels). Van interpretar l’octet per a cordes Op. 20 de Fèlix Mendelssohn i una 
selecció de nadales tradicionals catalanes («Fum, fum, fum», «El noi de la mare», 
«Sant Josep i la Mare de Déu» i «Els àngels de glòria») i internacionals («El pri-
mer Nadal» i «Nadal blanc»).
Dia 13, dilluns
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre 13-D, que tracta del 
referèndum sobre la independència, per part d’Òmnium Cultural.
Dia 14, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Poemes de Jacint 
Verdaguer, il·lustrat per Eduard Ferrer.
Dia 17, divendres
Al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Thambos 9», organitzada, en 
diferents espais de la ciutat, per ACVIC - Centre d’Arts Contemporànies.
Dia 27, dilluns
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, i dins el cicle Incògnites de la ciència, 
conferència titulada «Primers resultats científics de l’observatori especial Her-
schel», a càrrec de Pere Planesas, científic de l’observatori ALMA, a Xile, i Mem-
bre de Mèrit del Patronat.
